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Latar Belakang: Bola basket adalah permainan yang dimainkan oleh 2 tim yang 
masing masing terdiri dari 5 pemain. Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk 
mencetak angka ke keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak 
angka. Dalam permainan bola basket memiliki banyak sekali peraturan permainan 
yang digunakan. Tercantum dalam FIBA Official Basketball Rules (2018) terdapat 
8 poin utama dan 50 pasal secara keseluruhan yang mengatur tentang permainan 
bola basket. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui kondisi pengetahuan 
peraturan permainan bola basket pada pelatihdan atlet di Kab. Banyumas. 
Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
metode Angket. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Jumlah 
Informan 4 Pelatih dan 21 Atlet dengan teknik purposive sampling. Analisis data 
dengan cara menggunakan triangulasi (reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan) 
Hasil: Diperoleh hasil Survei Pengetahuan Peraturan Permainan Bola Basket dari 
40 pertanyaan diperoleh skor terendah (minimum) 14, skor tertinggi (maximum) 26, 
rerata (mean) 21, nilai yang sering muncul (modus) 21. 
Kesimpulan: Berdasarkan skor rata-rata yakni 21, pengetahuan peraturan 
permainan bola basket pada pelatih dan atlet di Kabupaten Banyumas masuk dalam 
kategori “Cukup”. 
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Background: Basketball is a two-team sport in which each team has five players. 
Each team's goal is to score into the opposing team's basket while also attempting 
to keep the other team from scoring. There are numerous game rules utilized in 
basketball. There are eight primary elements and 50 articles of the FIBA Official 
Basketball Rules (2018) that govern basketball. This study aims to determine the 
condition of knowledge of basketball game rules for coaches and athletes in 
Banyumas Regency. 
Methods: This study uses a descriptive qualitative approach with the method of 
filling out a questionnaire. This study was carried out in the Banyumas Regency. 
Purposive sampling technique was used with four trainers and twenty-one athletes. 
The triangulation was used to analyze the data (data reduction, data display, and 
verification). 
Results: The Basketball Game Rules Knowledge Survey of 40 questions obtained 
the lowest score (minimum) 14, the highest score (maximum) 26, the mean (mean) 
21, the most frequent score (modus) 21. 
Conclusion: Coaches and athletes in Banyumas Regency have "Enough" 
knowledge of basketball game rules, based on their average score of 21. 
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